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 ABSTRAK 
 
Hamsinor.2016. Manajemen Persediaan Bahan Baku Pakan Itik Petelur di Desa 
Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Skripsi. 
Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 
Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum (II) Rohana 
Faridah, S.E., M.M. 
  
Kata kunci : Manajemen, Persediaan, Bahan Baku. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis untuk mengkaji 
lebih dalam mengenai manajemen persediaan bahan baku pakan itik petelur yang 
ada di Desa Jaranih dengan sistem pemeliharaan secara intensif dimana ternak-
ternak yang dipelihara hanya dikandangkan saja dan tidak pernah dilepas mencari 
makan secara alami, dalam kasus ini bahan baku pakan yang digunakan yaitu 
pelet, padi merah, sagu, dedak dan ikan. Oleh karena itu manajemen persediaan 
diperlukan oleh peternak itik untuk menentukan persediaan yang efektif. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen 
persediaan bahan baku yang optimal, kendala apa saja yang dihadapi peternak itik 
dalam proses persediaan bahan baku, serta bagaimana pandangan ekonomi syariah 
terhadap manajemen persediaan bahan baku pakan itik petelur.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sifat 
penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mempelajari dan meneliti langsung 
ketempat dimana peternakan itik petelur tersebut berada, untuk memperoleh data 
dan informasi berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, 
teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 5 peternak itik petelur yang ada 
di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 
sedangkan objek dari penelitian ini adalah manajemen persediaan bahan baku 
pakan itik petelur. 
Berdasarkan hasil penelitian ini apabila peternak itik yang ada di desa 
Jaranih dalam mengadakan persediaan bahan baku menggunakan perhitungan 
EOQ maka persediaan bahan baku pada peternakan itik mereka dapat lebih 
ekonomis. Kendala yang dihadapi peternak itik petelur yang ada di Desa Jaranih 
harga bahan baku yang akan naik pada waktu tertentu dan bahan baku yang 
kurang berkualitas, seperti ikan yang cepat busuk. pandangan ekonomi syariah 
manajemen persediaan yang dilakukan oleh peternak itik petelur yang ada di Desa 
Jaranih dapat dikatakan sesuai dengan perintah Allah s.w.t. dan menjauhi 
larangan-Nya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب bƗˋ B Be 
ت tƗˋ T Te 
ث ṡƗˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج JƯm J Je 
ح hƗˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khƗˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rƗˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س SƯn S Es 
ش SyƯn Sy es dan ye 
ix 
 
ص ŞƗd ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض DƗd ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţƗˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zƗˋ ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fƗˋ F Ef 
ق QƗf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل LƗm L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و WƗwu W We 
ه hƗˋ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى yƗˋ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
 ّدعة  Ditulis ‘iddah 
x 
 
 
C. Tā’marbūtah 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh: ةبه ditulis hibah 
2. Apabila ta’marbǌtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
Contoh: ّركاءايلوأاّةم  ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
D. Vokal Pendek 
 
˴ـــ Fathah Ditulis 
 
A 
˶ـــ Kasrah Ditulis I 
˵ـــ Dammah Ditulis 
 
U 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif 
ةيلهاج 
 
Ditulis 
Ɩ 
Jāhiliyyah 
xi 
 
2 Fathah + ya’mati 
ىعسي 
 
Ditulis 
Ɩ 
yas‘ā 
3 Kasrah + ya’mati 
ميرك 
 
Ditulis 
Ʈ 
Karīm 
4 Dammah + wawumati 
ضورف 
 
Ditulis 
ǋ 
furūḍ 
 
F. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya’ mati 
مكنيب 
 
Ditulis 
Ai 
Bainakum 
 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
Contoh: متنأأ ditulis a′antum. 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
Contoh: ملقلا ditulis al-qalamu 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya. 
Contoh: سمشلا ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
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I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. 
Contoh: ميركلاّنأرقلاّيف ditulis fi al-Qur’ān al-karīm.ّ 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
Contoh: ٌّلْوُسَرَّاِإٌّدَمَحُماَمَو ditulis WamƗ MuhammadunillƗrasǌlun. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 
بْي˶˴رق ˲حْ˴تف˴و ه ˴نّم ˲رْ˴صن – Nasrumminallāhiwafathunqarīb 
ا˱عْي˶م˴ج ˵رْ˴مأْا ه  – Lillāhi al-amrujamī‘an 
 ˲مْ˶يل˴ع ˳ءْي˴ش ّل˵˶كب ه˴و – Wallāhubikullisyai'in ‘alīmun 
 
K. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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